


























３) 妊娠初期の検査で HI 抗体価
256倍以上．
４. 感染診断検査はペア血清 HI 抗
体価および風疹特異的 IgM 抗体
価測定を行う．(Ｂ)
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妊娠の初診時に風疹 HI 抗体価を測定注3 ペア血清注4で





















































注６　HI 抗体価や lgM 抗体価の解釈について
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